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6 ANALES DE LA UNIVERSIDAD.
ALUMNOS
MATRICULADOS CON OPcrON I SIN OPCION AGRADO, I ASISTENTES
EN CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL.
ESCUELA DE LITERATURA 1 FILOSOFÍA•
~¿ .~ =...•.~ ~ ~ ~
ENSE~ANZAS.
~bO ~bO Asistentes. Totales.i: ~ ..e",-¡: .sa -;::.s
~~ ~~
--------- --- ---- ---Curso 1.° Castellano inferior. _________ 144 6 -- - 150
"
2.° Aritmética. _______________ 145 14' --- 159
"
3.° Jeografía universaL _______ 144 14 1 159
"
4.° Frances inferior. ___________ 123 36 -- - 159
"
5.° Qontabilidad ______________ 46 19 11 76
"
6.° Aljebra elementaL _________ 64 45 7 116
"
7.° Jeometría elementaL _______ 72 47 3 122
"
8.° Frances superior _______ .___ 61 28. 1 90
"
9.° Inglés inferior _____________ 38 33 8 79
" 10. Cosmografía i J eografía deColQmbia. ________________ 36 24 --- 6011. F' . '. 1 31 28 5 64" ISICaespenmenta .________
" 12. Filosofía elemental. ________ 23 22 5 50
" 13.
Inglés superior ____________ 15 23 3 41
" 14.
Oastellano superior. ________ 5 10 3 18
" 15.
Historia patria ____________ 4 9 1 14
" 16.
Historia universaL_'- ______ 6 8 1 15
Clase de Aleman ___~______________ 2 I 2- 3 7Id. de Latin. ____o _______________ --- 3 1 4
FSOU.ELADE JURISPRUDENCIA.
Curso 1.° Ciencia constitucional i admi-I
Inistrativa, i Derecho consti-tucional i administrativo ____ 1 10 3 14
" 2.° Ciencia de la Lejislacion civili penal ___________________ 2 11 2 15
" 3.° Economía política, i leyes :fis-cales de la Union __________ 3 5 8 16
" 4.° Prolegómenos del Derecho, iDerecho romano ___________ 8 5 --
I
13
" 5.° Derecho civil nacionaL _____ 7 3 -- lO
" 6.° Derecho internac.
nal i Táctica
de las Asambleas lejislativas. 8 3 -- 11
" 7.° Ciencia de la organizojudicialide las pruebas judiciales __ 7 3 -- lO
" 8.° Estudio comparativo del De-recho civil, penal i comercial
de la Union i de los Estados. 4 3 -- 7
1
" 9.° Organizacion judicial i pro-cedimientos judiciales de la
Union i de los Estados. _____ 4 3 -- 7
ANALES DE LA UNIVERSIDAD. 7
ESCUELA DE INJENIERfA.
ENSEÑANZAS.
Con opcion Sin opcion Asistentes. Totales.s grado. s grado. .- _. -Curso 1.0 Estuq.ios ~uperiores de Arit-
mética i Aljebra ___________ 4 18 6' 28
" 2.°
J eometría plana i del espacio,
i Trigonometrías. __________ 4 16 2 22
" 3.°
Química inorgánica i jenera-
lidades de análisis química __ 7 13 ~- 20
" 4.°
J eometría práctica, i J eome-
tría analítica ______________ 7 7 -- 14
"
5.(' J eometría descriptiva, con las
aplicaciones a las sombras i
perspectiva i al corte de pie-
dras i maderas. _____• ______ 8 5 -- 13
" 6.° J eolojía elemental i nocionesde Mineralojía, de Metalurjia
i de esplotacion de minas. ___ 7 5 -- 12
" 7.°
Cálculo diferencial e integral. 6 6 -- 12
" 8.° Cinemática i Mecánica analí-tica. _____________________ 5 6 -- I 11" 9.° Astronomía i Jeodesia ______ 6 4 1 11
" 10. Física analítica, Máquinas de
1
vapor, Resistencia de mate- -
11
rial es ____________________ 10 -- 1 11
" 11.
Hidráulica; conduccion, ele-
vacion idistribucion de aguas;
... Canales, Pozos artesianos, no-
ciones de arquitecturahidráu-lica. _____________________ 10 -- 1 11
"
12. Arquitectura i arte de cons-
truir. Estabilidad de las cons-
trucciones, Caminos, Puentes
i Calzadas __________:. ____ 9 - - 1 10
ESCUELA DE CIENCI.ASNATURALES.
Curso 1.° Botánica elemental iBotánicamédica. ____.______________ 5 . 21 3 29
~, 2.° Zoolojía elemental i Zoolojía
21 31médica ________.__________ 7 3
" 3.°
Química inorgánica. ________ 5 16 3 24
" 4.°
Física médica _____________ 5 17 1 2~
" 5.° Zoolojía superior, i Anatomíacomparada _______o ________ 1 5 -- 6
" 6.°
Botábica superior __________ 1 5 -- 6
" 7.° Química analítica i tecnoló- jjica ____.________. ________ 1 5 3 =---
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ESCUELA DE MEDICINA.
ENSEÑANZAS.
Conopcion Sin opeion Asistentes. T8tales.¡a grado. a grado.
'-------------- --- --- ------
Curso 1.° Clase l.a de Anatomía especial 5 13 2 20
" 2.° Anatomíajeneral, Histolojía e ] 12 17Histoquimia ____- _________ 4
" 3.°
Química orgánica __________ 6 14 -- 20
" 4.° Farmacia, i Materia médica._ 4 11 -- 15
" 5.° C~a~e2:~de Anatomía especial 8 9 4 21
" 6.°
FlSloloJIa_________ . _______ 8 10 3 21
" 7.° PatolojLt jeneral, Anatomíapatolójica jeneral, i Pequeña
9 5 21Cirujía ___•. ________•• ____ 7
"
8.° Patolojía interna. __________ 11 6 6 23
"
9.° Terapéutica jeberal i especial. 13 5 6 24
"
10. Primer curso de Clínica. ____ 8 2 1 11
"
11. Patolojía esterna. __________ 11 2 8 21
n 12. Anatomía topográfica i Medí-
20ci~.~ operatoria ____________ 9 2 9
" 13.
HIJwne. ______- ___________ 9 2 8 19
" 14.
Segundo curso de Clínica. ___ 9 12 -- 21,~ 15. Obstetricia, i Patolojía jeneral
de las mujeres i de los niños_ 7 1 \ 8 16
" 16. Anatomía patolójica especial. 2 1 .- 3 (a)
" 17.
Medicina legaL ___________ 2 1 4 7
(a) Esta clase no se ha abierto por no haberse matri*culado en ella un número suficiente de alumnos.




-------_. --_._. --. -. ----.----~- ..----'-----
Clase de Lectura. ._____ ____ ____ 17
" de Caligrafía. •. -_ 100
" ,de Castellano. • __-- 31
" de Aritmética. ., • ______ 100
" de Jeografía _. __._-- ~_- -- 8
" de Jeometría. ._______________ 18
" de Dibujo . L _. • 42
18
97
10
62
11
8
28
35
197
4lf.
162
19
26
70
